























Телекомуникациите на всяко ниво
свързани с Интернет приложения













“Животът и смъртта на URLs в 5 журнала
по биомедицинска информатика”
за периода 1999 – 2005 от 17 698 
източници, цитирани в 5-те журнала –
6,8% са URLs
22,6 % от URLs са недостъпни
5-те журнала
Artificial Intelligence in Medicine (AIM)
International Journal of Medical Informatics 
(IJMI)
Journal of the American Medical Informatics
Association (JAMIA)
Methods of Information in Medicine (MIM)






Включени са: ftp, http, //, www, htm, 
pdf, edu, com, mil, gov, net, org
на всеки 3 часа в продължение на 1 
месец от 2 независими локации са
тествани препратките
Резултати
45% от URLs умират след 5г.
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